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Mazhar Alanson’un hazırlıklarına başladığı solo 
albümünün yapımcılığını Sacit Süha Dilek üstlendi.
MFÖ dağıldı
TtİRKÎYE’nin en eski ve en sevilen toplulı olan MFÖ’nün elemanları, ayrılık karan aldılar, önceki gün S Müzikte yaptığı 
açıklamada solo bir albüm hazırladığım söyleyen 
Mahzar Alanson, grubun diğer elemanlan Fuat ve 
Özkan’la dostluklarının her zaman devam edeceğini | 
ancak grup olarak artık hiçbir şey üretememeye 
başladıklarım belirtti. Alanson “MFÖ iki seneyi 
aşkın bir süredir müzik üretemiyor. Aradan koskoca 
30 sene geçti. Artık grup içinde herkesin özgün bir 
tarzı oluştu. Akadaşlanm benim canım ciğerim, 
ikisini de çok seviyorum. Özkan'ın tarzım örneğin î
çok beğenirim ama şarküannı söyleyemiyorum. Üç \ 
profesyonel müzisyenin şimdi bir araya gelip ortak j 
karar vermesi çok zor” dedi. MFÖ’nün albüm 
çalışmalarının artık noktalandığım ancak sahnede vej 
özel hayatta mutlaka süreceğim belirten Alanson, 
piyasaya çıkaracağı solo albümünün ardından bir de 
best o f albüm hazırlamayı düşünüyor. Artık albüm 
ortaklığına nokta koyan MFÖ, 30 yıl önce kurulmuş 
ve bugüne kadar 16 albüm piyasaya çıkarmıştı.
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